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Destinos.—Orden de 5 de diciembre de 1946 por la que
se dispone cese en la Jefatura de Instrucción el Ca
pitán de Fragata (S) don Leopoldo Boado y Endei
za.—Página 1.574.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se dispone
el cambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia de la Armada que se relaciona.—Pág. 1.574.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se conflereu
los destinos que se indican a los Tenientes Farma
céuticos que se expresan.—Página 1.574.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se confirma
en el destino que tiene conferido en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena al
personal de la Armada que se indica.—Página 1.575.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se dispone
Pase a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Contramaestre segun
do I). Francisco Hernández Asensi.---Página 1.575.
Destinos.—Orden de 5 de diciembre de 1946 por la que
se dispone embarque en el guardacostas Antucenms el
Mecánico Mayor D. Salvador Peña Ros.—Pág. 1.576.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se dispone
pase destinado a la Ayudantía de Marina de Santa
Eugenia ile Riveira el Celador segundo de Puerto y
Pesca D. Ramón Núñez Gonzítlez.—Página 1.575.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se dispone
cesen en sus actuales destinos, y pasen a ocupar los
que al frente de cada uno se indican. los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. que se expresan.—Pág. 1.575.
Otra de 5 de diciembre de 1946 por la que se dispone el
cambio de destino de los Obreros de la Maestranza de
la .Armada que se citan.—Página 1.575.
Prórroga de lieencias.—Orden de 5 de diciembre de 1946
por la que se concede prórroga de licencia por enfer
mo al Celador segundo de Puerto y Pesca D. Adolfo
Durítn Rodríguez.—Página 1.576.
Licencias para contraer .rnatrimonio.—Orden de 5 de di
ciembre de 1946 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. César Ro
driguez Lazaga.—Página 1.576.




Destinos.—Nombrado por Orden de 23 de noviem
bre último, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Agregado Naval a la Embajada de España en Bue
nos Aires el Capitán de Fragata (S) don Leopoldo
Boado y Endeiza, se dispone su cese en la Jefatura
de Instrucción. -
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y- del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone el siguiente cambio de destinos de
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Capitán D. Luis Yusty Pita.—Al terminar los ac
tuales ejercicios de la Escuadra, cesa en la Habilita
ción del crucero Almiirante Cervera y pasa a las ór
denes del excelentísimo señor Comandante General
de la Base Naval de Baleares.
Capitán D. Enrique Noval Brusola.—Al terminar"
los actuales ejercicios de la Escuadra, cesa en la Ha
bilitación del crucero Galicia y pasa a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de
'Cádiz.
Capitán D. Angel Zarrabeytia Edilla.—Cesa en la
'Comandancia General de la Base Naval de Baleares
v pasa a desempeñar la Habilitación del crucero Ga
1icia.
Capitán D. Carlos Torralha González.—Al termi
nar el curso actual, cesa en la Escuela Naval Mili
tar y pasa a desempeñar la Habilitación del crucero
Alottfirante Cervera.
Capitán D. Gerardo Santos Pastor.—Cesa en la
Estación Naval de Mahón y pasa a desempeñar el
cargo de Oficial de Subsistencias en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, siendo relevado, interi
namente, por el Oficial que designe la Superior Au
toridad de la Base Naval de Baleares.
Teniente D. Gonzalo Suárez Alvarez. Al ter
minar el curso actual, Cesa en la Escuela Naval Mi
litar y pasa a desempeñar la Habilitación del caño
nero Dato.
Teniente a José Luis Prado Nogueira,—Cesa en
la 'Habilitación del cañonero Dato y pasa a las ór
denes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Luis Gonzaga Cayetano Jiménez.Cesa en la Habilitación del minador Marté y pasa
a desempeñar la .del buque-planero Tofiño.
Teniente D. Luis María de Diego López.—Cesa
en la Base 'Naval de Canarias y pasa a desempeñarla Habilitación del minador Marte. \
Teniente D. Federico Valcárcel Navarro. Cesa
en el Departamento Marítimo de Cartagena y pasa
a desempeñar la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia.
Todos estos destinos se confieren con carácter*
forzoso.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dantes Generales de la Escuadra y de las Bases
Navales de Baleares y Canarias, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y de los Servicios de
Intendencia.
Sres. ...
Deilinos. Se confieren, con carácter forzoso, los
que se indican a continuación, a los Tenientes Far
macéuticos que se relacionan :1
D. José María Navarro Sacristá.— Hospital de
Marina de San Fernando (Cádiz).
D. José Luis Anunci Martín.—Comandancia Na
val de Baleares.
D. Miguel Jiménez Jimeno.—Escuela Naval Mi
litar (Farmacia).
D. Francisco Jover Pérez.—Hospital de Marina
de Cartagena.
D. Alberto Ramírez Onieva.—Hospital dc Mari
na. de Cartagena.
D. Enrique López Artero.—Hospital de Marina
de El Ferio]. del Caudillo.
D. José Antonio García Roldán.— Comandancia
Naval de Canarias.
D. Luis Romero de Lecea.—Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Raleares y Canarias, Inspector Gene
ral de Sanidad de la /Armada y Generales Jefe
de los Servicios de Intendencia, Ordenador Cen
tral de Pagos y Jefe del Servicio de Sanidad.
1
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Pestillos.— Se confirma en el destino Que tiene
conferido en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagena al siguiente personal:
ContraMaestre Mayor D. Ñogelio Sebastián Lo
zano.
Contramaestre primero D. José Carrillo López.—
Sin cesar en el destructor Teruel.
Contramaestre segundo D. José Torres Samper.—
Sin cesar en el submarino C-1.
Contramaestre segundo D. Casiano López Tirni
rao.—Sin cesar en el slubn-larino G-7.
Condestable segundo D. Prancisco Medina Mar
tínez.
Condestable segundo D. Francisco Soler Martín.,,z.
Sanitario Mayor D. José María Gutiérrez de la
Torre.
• Electricista segundo D. Manuel Gómez Ferrer.
•
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Se disnone que el Contramaestre segundo don
Francisco Hernández Asensi, en expectación de
destino, pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagenz, con carácter
forzoso.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Capitanes Generalés de los Departa
mentos Marítimos de Cartap:ena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico Mayor D. Salva
dor Peña Ros cese en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de La Carraca y embarque, con carácter for
_
zoso, en el guardacostas Alhucemas.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departanyinto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
— Se dispone que el Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Ramón Núñez González cese en la
Comandancia dr Marina de Santander y pase des
tinado a la Ayudantía de.Marina de Santa Eugenia
de Riveira. con carácter forzoso sólo a efectos ad-.
ministrativos.
Madrid. 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Auxiliares segun
dos del C. A. S. T. A. que a continuación se rese
ñan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los que al frente de cada uno se indican :
D. Simón Sáez Catalá.—A las órdenes del
tán General del Departamento Marítimo de 1
gena, con carácter forzoso a todos los efectos.
D. José García Rivas.—Al buque-escuela de
diamarinas Juan Sebastián de Elortno, con ca
forzoso a efectos administrativos.







Excmos. Sres. Cápitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almitante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se aprueba la determinación del Capitá
neral del Departamento Marítimo de Cádiz d
poner los camyos de destinos siguientes:
n Ge
e dis
Obre'ro die primera de la Maestranza de la Arma
da (Barbero) Antonio Cortés Garrido.—De la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carraca, al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Arma
da (Barbero) José Pintó Ruiz.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a disposición de la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento.
Estos desiinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGAI,ADO
Excmos." Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Prórroga de lice-nries.—Como resultado de expt
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por el Servicio Central de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se concede un mes de
prórroga de licencia por enfermo, a partir del día
2 de noviembre último. al Celador •gundo de Puer
to y Pesca D. Adolfo Durán Rodríguez.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias para contraer inzttrinionio.— Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio .de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Margarita Fuejo Lago
al Alférez de Navío D. César Rodríguez Lazaga.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe 01 Ser
vicio de Personal. .
IMPRENTA DEL MINISTURIQ DE MARINA
